



Het Kennisnetwerk multifunctionele landbouw start met een groep van 20 innoverende ondernemers. Centraal staan de ideeën van
deze ondernemers om te experimenteren met vormen van multifunctionele landbouw, zoals educatie, recreatie, productverwerking,
huisverkoop, zorg, natuurbeheer, waterbeheer en energiewinning. Op basis van een uitgebreide bedrijfsanalyse van deze 20
bedrijven en in samenspraak met de ondernemers zullen institutionele belemmeringen zichtbaar worden gemaakt. Door deze
institutionele omgeving, zoals vertegenwoordigers van overheden en betrokken organisaties, bij het netwerk te betrekken, groeit de










Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals ruimte voor natuur, recreatie en waterberging verschuift
de functie van het platteland van hoofdzakelijk voedselproductie naar een multifunctionele landbouw.
Het Kennisnetwerk multifunctionele landbouw steunt deze transitie door belemmeringen te verminderen
of op te heffen die ondernemers ondervinden bij het opstarten van vernieuwende activiteiten op hun
bedrijf. Daartoe stimuleert het netwerk de kennisuitwisseling tussen vernieuwende ondernemers,
beleid en onderzoek. De nieuwe activiteit of ontwikkeling wordt zo een gezamenlijke uitdaging. Dit
leidt tot meer maatwerk in beleid en onderzoek, wat de kansen vergroot op een succesvolle bedrijfs-
ontwikkeling. Een nevendoel is dat de innoverende boeren elkaar en ander collega’s inspireren en
elkaar ontmoeten. 
De onderzoekers benaderen ondernemers met innovatieve ideeën. Met elkaar inventariseren zij de
knelpunten die de ondernemers ondervinden bij het opzetten van een multifunctionele landbouwtak op
hun bedrijf, waarmee zij zich buiten de geëffende paden begeven. Dit gebeurt onder meer in een
workshop. Vervolgens geven de ondernemers aan welke instanties en organisaties kunnen helpen bij
het oplossen van de belemmeringen. 
Met vertegenwoordigers van die instanties en organisaties vormen de ondernemers een netwerk.
Gezamenlijk zoeken ze manieren om de belemmeringen uit de weg te ruimen. Tegelijk bundelt het
netwerk de kennis die ondernemers en onderzoekers hebben en maakt deze toegankelijk voor





Het Kennisnetwerk multifunctionele landbouw is onderdeel van de onderzoeksprogramma’s Systeem-
innovaties plantaardige productiesystemen van Wageningen UR. Het cluster van vijf onderzoeks-
programma’s wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Vroeger kan weer nu zijn
Multifunctionele boer Piet van IJzendoorn (foto boven) in Zeewolde: ‘Multifunctionele landbouw was
vroeger gewoon. Dat willen we er weer meer in brengen. Ik hoop dat het kennisnetwerk de
bestaande multifunctionele landbouw kan ondersteunen en agrariërs kan helpen om zich open te
stellen voor meer dan voedselproductie. Daarnaast zal de politiek meer gevoel moeten krijgen voor
innoverende ondernemers, want de randvoorwaarden die overheden stellen zijn niet altijd even
plezierig om onder te werken.’ 
